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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh opini 
audit, solvabilitas, ukuran kantor akuntan publik, labarugi, dan jenis indutri 
terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2011-2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan 
non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Sampel 
penelitian ini berjumlah 108 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan 
terhadap audit report lag. Solvabilitas tidak berpengaruh negatif signifikan 
terhadap audit report lag. Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif 
signifikan terhadap audit report lag. Laba rugi berpengaruh negatif signifikan 
terhadap audit report lag. Jenis industri berpengaruh negatif signifikan terhadap 
audit report lag. 
 
Kata Kunci : Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Labarugi, 

































This study aims to test empirically the influence of audit opinion, solvency, 
the size of public accounting firm, labarugi, and type of industry to audit report 
lag on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 
2011-2014. The population in this study is non-financial companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange period 2011-2014. The sample of this study amounted 
to 108 companies. Data analysis technique use multiple linear regression 
analysis, coefficient of determination, F test and t test. The results showed that 
audit opinion had a significant negative effect on audit report lag. Solvency has 
no significant negative effect on audit report lag. The size of the Public 
Accounting Firm has a significant negative impact on audit report lag. Profit and 
loss have a significant negative effect on audit report lag. Industry type has a 
significant negative effect on audit report lag. 
 
Keywords: Audit Opinion, Solvency, Size of Public Accounting Firm, Labarugi, 
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